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Domingo 50 de Octubre de 1839. 
Este periódico sale diariamente. Los snseritores tiereu opción gratis á nn anuncio mensa al de seis lineas que se insertará tres veces y deberá remitirse firmado 
á la Redacción antes del medio dia. PRK( IOS.—Kn la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin fraoqoeo.—Sueltos 
1 real.—Pago anticipado y en plata.—PUNTOS DK SÜSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se 
inserta en la hoja del lunes. 
M m . SOI. 
P A R T E OFICIAL. 
S E C C I O N M I L I T A R . 
C A P I T A N I A G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
ESTADO MAYOR. 
(Irden qeneral del Ejército del 2.9 de Octubre 
de iüSB. 
Por Beal orden de 30 de Julio ú l l i m o se 
lia servido S. AI . aprobar la sent< ncia a b ^ -
luta dictada en la causa formada contra Don 
Manuel Subirla é I r i s , Teniente de Carabi 
aeros de la Comandancia de Huesca, en avc-
riguacion de la conducta que obse rvó en la 
noche del 7 al 8 de Julio de 1857 al r e c ibñ 
parle del encueniro que tuvo la fuerza del 
deslacamenlo de Tontuzones con un grupo de 
coutiabandifttas, del que r e s u l t ó la muert • de 
UQ carabinero, d clarando que la formación 
de dicha causa no perjudique en su carrera 
al referido o f i c i a l . = L o que de orden del 
JJscrao. Sr. Cap i t án general de estas Islas se 
publica en la general de hoy para conoci-
miento del E j é r c i t o . = E I Coronel Gefe de 
Estado mayor, J o s é Ferra t r r . 
Orden de la Plaza del 29 al 30 de Ocluiré 
de 18S9. 
GKFES DK DIA.—Dentro de la plaza. E l Co-
mandante graduado Capitán D. Pedro Soler.—Para 
Son Gabriel. E l Comandante graduado Capitán Don 
Francisco Surroca.— Para Arroceros. El Sr. Coronel 
graduado Comíindantc D. Francisco Alonso y Gómez 
PARADA.—Los cuerpos de la gunmicion á pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Infante núm. 4. Vi-
lila de Hospital y provisiones. Principe num. 6. Sar-
gmto para el paseo de los enfermos, Calballeria Lan-
ceros de Luzon. 
1 De órd^n de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
fmayor, José Carvajal. 
Mañana lunes 31 del corriente de 3 a 7 
de ella, t i r a rá al blanco u n pe lo tón de re-
butas del l ia ta l lon de Ar t i l l e r ía de este 
Ejército, que t end rá lugar en el campo de 
Bagumbayiin, cuyo acto dejó de veri l icarlo 
el dia 12 del actual á causa del mal t i e m p o . = 
Lo que de orden del Escmo. Sr. C a p i t á n ge-
neral se pone en conocimiento del púb l i co 
para que se evite un accidente desagradable.= 
El Teniente Coronel Sargento mayor, José 
Carvajal. 
HACIENDA. 
INTENDENCIA GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA 
M Fn.ii>i.vvs.=Con arreglo á l u prevenido en la 
Real orden de 14 de Junio de 1858, d.í que s.-
hace m é r i t o en los Boletines n ú m e r o s 271, 272 
y 273 de 30 de Setiembre 1.° y 2 del actual, se 
anuncia al púb l i co que los buques registradus 
para conducir 3U,ÜUU quintales de labaco en 
fama á la P e n í n s u l a «m la p róx ima m o n z ó n , se-
gún Keal ó r d e n de 18 de Jul io ú l t imo , son \o> 
siguientes, cuyos consignatarios se han com 
p t a e t i d o á flevarlos á 23 reales ve l lón de 
"ete por qu in t a l . 
toJ 
o li' 
lentíi 
Fa-
llo I» 
lo» 
le Cí1 
Nombres de los 
buques. 
^ueva túigracia. 
^undalupe. . . . 
Turre dol Oro. . 
P«Z 
Fechas del 
registro. 
l.0delactual. 
28 del mismo 
id. id. 
id. id. 
7.200 
12,000 
5,500 
¡ í venciendo m a ñ a n a 30 del actual los ó0 
"'as que debe estar abi.Tto el registro, se 
^ r a r á este á las DIEZ en punto de su ma-
^"a, a d m i t i é n d o s e desde una hora antes en 
¡¡ú despacho y en acto púb l i co , mejora de 
l^e con objeto de que á dicha hora de las 
"1EZ quede definit ivamente adjudicada la 
Co"(lijccion d é l o s 30.000 quintales, dando á 
cada buque el lugar que le corresponda según 
*s proposiciones mas beneficiosas que hagan 
SUs d u e ñ o s ó consignatarios. 
•Manila 29 de Octubre de 18o9 .=Mala t s . 
SECRETARIA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE EJER-
JlTo « HACII:NDA.=EI apoderado en esta Capital 
J6 F. l i x Quero a ló rado r de la Colección 
tabaco de la Isabela, se p r e s e n t a r á en la 
h e l a r í a de m i cargo á enterarse de una 
T, r 
3 
- c i a r í a a e m i cargo a e i u e r a r s e u c u n a 
Providencia relat iva á su poderdan te .=J . M . 
^ ^ Matla . 51 
_ CONTADURÍA GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA DE 
"JfiNAs .^Seccíow m"í / .=Debiendo contratar 
el pasage á la provincia de is la de Negros 
de un Oficial del cm-rpo de Carabinero?) del 
Resbuá rdd de Hacienda, los consignatarios 
de barcos que salgan para dicho punto, ó 
el de Capiz ó l l o i l o y quieran presUir este 
servicio se se rv i r án presentarse en esta de-
pi-ndi-ncia el l únes p róes imo treinta y uno del 
corriente á las diez de la m a ñ a n a , á íin de 
celebrar el concierto púb l i co . 
Manila 28 de Octubre de 1 8 o 9 . = P . S . = 
Teodoro Roca. 2 
ADMINISTRACIÓN GKNERAL DE TRIBUTOS V MANILA 
26 DE OCTUBRE DE 1859. —En v i r tud de decreto 
de la Intendencia general de 24 del corriente, 
se-cita á ü . G e r ó n i m o Pei'ea, Subtf i i iente del 
tercio de Policía y encargado que ha sido de 
la Subdelegacion ele hacienda de la provincia 
de Calamiancs en el a ñ o de 1850 para q u « se 
sirva presentarse en esta A d m i n i s t r a c i ó n , por 
si ó por medio de apoderado, á enterarbo de 
una providencia del Tr ibuna l de Cuentas, que 
le concierne.—P. S.—Garrido. / 
ADMINISTRACIÓN GENERAL" DE RENTAS ESTANCADAS 
DE FILIPINAS.=Por ú l t ima vez se cita al apode-
rado en esta Capital del Subdelegado de Ha-
cienda que lia sido en 1835, de la provincia 
de Misamis, l ) . Juan Manella, en el bien en-
tendido que de no presentarse en el impror ro -
gable t é r m i n o de tercero dia se p rocede rá 
conforme hubiere lugar. 
l í i n o n d o 29 de Octuore de 1 8 o 9 . = V i c t o r i a n o 
J a r e ñ o . 3 
ADMIMSTRACION GENERAL DE RENTAS ESTANCADAS 
DE FILIPINAS.=LOS apoderados en esta Capital 
de los Subdelegados de Hacienda que han 
sido en 1853, de las provincias de Nueva Gui -
púzcoa y Cavile, D . Valero Navarro, y Don 
Uafael Da rv in , ó su hijo Ü. Manuel; t e n d r á n 
á b ien pi c s c u tai en cola Adi i i in io trac ion ge-
n e r a r á enterarse de providencias del T r i b u n a l , 
r eca ídas en las cuentas de la responsabilidad 
de sus poderdantes, en la intel igencia que 
de no hacerlo as í p a r a r á á estos el perjuicio 
que hubiere lugar . 
Binondo 29 de Octubre de 1859 .=Vic to r i ano 
J a r e ñ o . 3 
Se anuncia al púb l i co , que el dia 31 del 
actual á las doce de su m a ñ a n a , ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verif icará en los 
estrados de la Intendencia general, se sacará 
á subasta por tercera y ú l t i m a vez la con-
trata de c o n d u c c i ó n á est i Capital del tabaco 
que se coseche en las colecciones de Caga-
yan y la Isabela en los años de 1859, 00 
y 6 1 , con s u j e c i ó n al pliego de condiciones 
que desde esta fecha e.Má de mani í ies to en 
la oficina del que suscribe Los que gusten 
pre*tar este servicio a c u d i r á n su í i c ien ten ien ie 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba de 
oignados para su remate en el mejor po.^tor. 
Sec re t a r í a de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á 17 de Octubre de 1 8 5 9 . = M a n u e l 
Marzano. 1 
SECCION RELIGIOSA. 
D I A 30 DE OCTUBRE. 
DOMINGO. Los Stos. Marcelo C.nturion y sus 
tres hijos, Claudio, Ruperto y Victoriano Mres. 
SANTO DE MAÑANA. 
L U N E S . Vigilia y ayuno. San Quintín Mártir y 
los Santos Nemesio, Lucila y compañeros Mártires. 
C U L T O RELIGIOSO. 
El dia de todos loa Santos por la tardo se dará 
(.rincipio «MI 1H ¡gles¡H do aan Agnstiii á la novena 
de las Benditas Animas del Purgatorio, que se leerá 
después de cantar una parte del ofi- io He difuntos 
con los clamores, que también serán cantados, á los 
que seguir/i el sermón, y vi decenario con la le-
tanía, ofre'-imiento y responso. Asi se h«rá todas 
las tardes entre 5 y 7 hasta el dia nueve en que 
se h>irá la procesión do difuntos después de dada 
la Bendirion Papal. 
Todos los días do la novena se cantará misa so-
lemne, y se rezará, después de ella, una breve con-
-ideracion sobro la pasión do Nuestro Señ- r y "u 
Santisima madre, con las oraciones de San Gre-
gorio y el ofrecimiento; concluyendo con un responso 
eamado. 
Predicaran en dicha novena los oradores siguientes. 
Dia 1.° el R. P. L r . Fr. Felipe Bravo, Procura-
dor de la provincia. 
Id. 2 0 por la mañana el M. R. P. Prior Fr . Ma-
riano Alvarez. 
Por la tardo el R. P. Lector de Artes Fr . José 
Corugedo. 
Id. 3.° el R. P. predicador Fr. Agapito Aparicio, 
cura de Pateros. 
Id. 4.° el R. P. Lector do sagrada teología Fray 
Francisco Cuadrado. 
ti. 6.° el R. P. Fr. Antonio Redondo. 
Id. 6 ° el R. P. Lector de Artes Fr. José Corugedo. 
W 7.° el R. P. Fr. Vidal Pérez. 
Id 8 ° el R. P. Lector de Artes Fr. José Corugedo. 
Id. 9.° el R. P. Predicador Fr . Agapito Aparicio, 
cura de Pateros. 
Son muchas las indulgencias que so ganan to^os 
los dichos dias, las que se pueden apiicnr eu su-
fragio de las Benditas Animas del Purgatorio. 
SECCION E D I T O R I A L . 
Manila 50 de Octubre de i 859. 
S e g ú n of rec imos ayer , reseruimos á con -
t ¡ n u ; i c i u n lo mus i m p o r t í i n t e que hemos 
h a l h i d o en los p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a y d e l 
es t r ; ingero r ec ib idos p o r e l v a p o r i n g l é s 
R a j a h de l a c o m p a ñ í a P . y O que f o n d e ó 
en este puerto eu l a t a rde de ayer c o n el 
correo g e n e r a l . 
L a s no t ic ias de M a d r i d a l c a n z a n a l 3 
de Set iembre , y a l 10 d e l m i s m o , las de 
P a n s y L o n d r e s . 
ESPAÑA. 
S. M . la Reina nuestra S e ñ o r a (Q. D . G.) 
y su augusta Real fami l ia , continuaba sin 
novedad en su importante salud en e l Real 
Sitio de San Ildefonso. 
Se cre ía que S. M . la Reina r e g r e s a r í a 
positivamente á Madrid el dia 14 de S'-tiembre; 
ej I v is i ta r ía en Segovia el colegio de a r t i -
l ler ía , para lo cuaTse eneonlraba en anueihi 
ciudad el Cap i t án general Serrano, d igno di-
rector del arma. Del 10 al 12 se esperaba 
en la corte al principe Adalber to , y á fines del 
mes se ha l l a r í an en Madr id SS. A A . los duques 
de Montpensier. 
Las c ó r t e s se a b r i r í a n lo mas tarde el 1 . 
de Octubre, si no lo son, como nada l e n d r í a 
de part icular , el 20 de Setiembre. Puede, 
desde luego asegurarse que el g.ibinete, tal 
como se halla consti tuido, p r e b c n l a r á ante 
ellas el arreglo defini t ivo de la cues t ión de 
Roma, estableciendo desde luego la venta de 
los bienes que restan por desamortizar. Tam-
b i . n s e r á n objeto de las drl iberaciones de 
ios representantes del pais, los presupuestos 
del Estado, las leyes que quedaron pendientes 
de examen en la ú l t i m a legislatura, y otras 
no menos importantes. 
Por lo d e m á s E s p a ñ a c o n t i n ú a disfrutando 
felizmente de la mayor t ranqui l idad y ade-
1.mtando con e s l r o i d i ñ a r l a rapidez en la via 
de las reformas y de los grandes progreso.-^ 
materiales. E l gobierno se oeiipa eu preparar 
varios pruyeclos de ley para la p róx ima le-
gislatura, entre otros uno relat ivo á los de-
rechos de puertas y d e m á s impueslos m u n i -
cipales. T a m b i é n se asegura que se trataba 
de reformar los aranceles en sentido l ibera l , 
medida que juzgamos de la mayor impor-
tancia y necesidad para el conveniente desar-
rullo de la agr icul tura y del comercio en 
E.-paña. i 
La l ínea férrea de Norte habia recibido 
un impulso considerable por parte del go-
bierno, el cual ha llegado ya afortunadamente 
á comprender todo el vital i n t e r é s que esa 
grande ar tm'a peninsular ofrece y d-.be ins-
pirar á una admistracion celosa é i lustrada. 
—La Correspondencia á\c*\ que las negoc a-
ciones con Roma han terminado conviniendo 
suSnntidad con el Gobierno de S. M . en que 
se lleve á cabo la d e s a m o r t i z a c i ó n para bien 
de la Iglesia y del Estado. 
La mil ic ia anterior viene confirmada en 
el siguiente despacho te legráf ico: 
«MARSELLA 1." de Setiembre.—Las negociacio-
nes entabladas por el embajador de E s p a ñ a con 
la corte pontificia, han quedado completamente 
lermiiiHdas en sentido favorable á los deseos 
del gobierno español .» 
— El e jé rc i to es deudor al general O 'Don-
nel l , de los sigu entes b-meticios: 
Aunn nto de sueldo á los sargentos. 
I d . á los capitanes. 
Ley venta jos ís ima de retiros. 
Reforma y aumento de los inst i tutos mon-
tados. 
R e p a r a c i ó n de cuarteles y hospitales, me-
jorando sus condiciones h i g i é n i c a s . 
Creac ión de un parque sanitario, desconocido 
hasta ahora entre nosotros. 
Reforma de l armamento, s e g ú n los ade-
lantos modernos 
Cuarteles en c o n s t r u c c i ó n . 
Ley de ascensos, p r ó x i m a á ser presen-
tada en las cór tes , y a d e m á s el decreto por 
el cual se trata de est inguir la numerosa clase 
de comandantes segundos de infanter ía y ca-
pitanes de caba l l e r í a en reemplazo. 
— Ya s'e ha formado el cuarto y la se rv i -
dumbre para la infanta d o ñ a Isabel. Compó-
nese esta por ahora de los jefes naturales 
de la etiqueta, el m a r q u é s de Alcañ ices cumo 
mayordomo mayor jefe del cuarto, y la mar -
quesa de Malpica como aya de su Alteza. Pero 
\a no ha rán el servicio en este cuarto las 
azafatas, sino las camaristas; y para servir 
este nuevo cargo, han sido nombradas las 
s eño r i t a s doña Amparo Sorrondegui , d o ñ a Ga-
briela Florez hija del m.-irqués de Casa Florez, 
y d o ñ a Consolac ión Huet. La primera de estas 
seño r i t a s hace ya servicio, y estos dias se 
la ha visto a c o m p a ñ a r á S. A . en paseo. 
Se ha pensado a d e m á s en una s e ñ o r a encar-
gada de d i r i g i r los estudios de la infanta; 
y para este destino ha sido nombrada d o ñ a 
María Haes. T a m b i é n parece que la n iña que 
a c o m p a ñ a á la infanta desde sus pr imeros 
años , ha sido nombrada camarista s in ejer-
cicio hasta que cumpla la edad correspon-
diente al efecto. Esta n i ñ a es nieta de la 
azafata que falleció en la Granja dias pa-
sados, la señork de Bretagne. 
—Ingla ter ra se iba á poner en comunica-
c ión directa te legráf ica con E s p a ñ a . S e g ú n 
el Dnily News, el gobierno i n g l é s ha contra-
tado la colocación de un cnble telegráfico d i -
recto desde Falmouth á Gibra l la r : la dis tan-
cia entre estos dos puertos es de 1,100 millas 
náu t i ca s . Se c e l e b r a r á n otras contratas para 
oonfeecionar la longi tud de este cable, y ya 
la c o m p a ñ í a ae i /u i ia-percna i rv t? uc c u -
br i r le . Los ingenieros encargados de realizar 
esta empresa, son Mr , Gisborne y sus có-
legas. Se cree que muy pronto e s t a r á este 
cable colocado. 
—Rabian salido para el Real s i t io de San 
Ildefonso el minis t ro de Portugal en E s p a ñ a , 
y el señor Roberts, director general de Cor-
reos, con el objeto de terminar defini t ivamente 
el nuevo convenio postal entre ambas na-
ciones. 
— S e g ú n un per iód ico de Madr id se piensa 
d iv id i r á E s p a ñ a en cuatro grandes distr i tos 
militares, con sus correspondientes cuerpos 
de e jérc i to . E l general Serrano d ícese que 
m a n d a r í a uno de e l los otro el general Concha, 
el tercero el general Dulce, y el cuar to , 
probablemente el que comprenda las p r o v i n -
cias del centro de la m o n a r q u í a , el conde de 
Lucena. 
—La Gaceta publica el estado demostrat ivo 
de la r e c a u d a c i ó n obtenida en el mes de Ju l io 
del corriente a ñ o , del cual resulta que en 
d.eho mes se han recaudado por producto de 
todas las rentas del Estado la cantidad de 
129.966.057 rs. 
De la c o m p a r a c i ó n del producto de d icho 
mes con el del a ñ o anterior, resulta que en 
el presente a ñ o se han recaudado de mas 
reales vel lón 3.213.307. 
Las rentas que han dado de mas en Ju l io 
de 1859 son: aduanas, 2.622.140 rs.; po l ic ía 
sanitaria, 13,424 rs.; consumos, 3,5b0 rs . ; 
papel de precio fijo, 163.011 rs.; tabacos, 
62,810 rs,, sales. 70.278 rs.; lo te r ías , 879,288 
reales; 20 por 100 de propios, 26,174. 
Las que han producido de menos son: de-
reeho de hipotecas, 6 9 , 8 í 7 ; documentos de 
vigi lancia, 74,374; pólvora , 483,418. 
— E i dia 1.° de Setiembre, se d ió á la vela 
del puerto de Cádiz, con destino á Manila y 
escala en Santa Isabel de la isla de Fernando 
Póo, el vapor de hé ' i ce nombrado D Antonio 
Escaño, que conduc i r á para el ú l l i m o pun to 
la correspondencia. 
- U n a carta que con fecha del 23 de Agosto 
escriben desde Génova á uno de nuestros c ó -
legas, termina con estas l í neas : 
«Ayer partieron para E s p a ñ a los buques 
Isabel' I I y la Perla, quedando a q u í la Villa 
de Bilbao, el Vasco Nuñez de Balboa y la Bosalia. 
Un gran banquete r e u n i ó el dia antes á todos 
los oficiales de la marina e s p a ñ o l a , que ha 
sabido conquistarse generales s i m p a t í a s en 
G é n o v a . Inspira viva sat isfacción ver la ban-
dera y los uniformes e s p a ñ o l e s luc i r donde 
há tiempo no se ve í an , y la Italia empieza 
á recordar hoy que ha exist ido una gran 
2 
nac ión hermana suya, y cuyas huellas glo-
riosas se ven por do "quiera eu esta pen ínsu la .» 
—Se ha concedido la gran cruz de San 
Hermenegildo a l mariscal de campo don Ma-
nuel Lasala y Solera. 
—Dice un pe r iód ico que a d e m á s de los 
seis vapores comprados por el gobierno es-
paño l en Inglaterra , se acaban de adquir i r 
O t r o s dos, el Rolhesay, al cual so ha dado 
el nombre de Don án/onto de Escaño, y otro 
de fuerza de 110 caballos, que se denomi 
n a r á Ferrol. T a m b i é n se construyen en I n -
glaterra cuatro goletas de hé l i ce , de fuerza 
de 110 caballos con destino al apostadero do 
Fi l ip inas , que se l l a m a r á n Sania Filomena. 
uvn&áncia, \atieuíf \ Antmosa. 
—De Real ó rden se dispone que el Coronel 
de in fan te r ía D . José Cár l e s y O-doyle con-
t i n ú e por tres a ñ o s mas en él Gobierno de 
Uoi io . 
Por otra Real ó r d e n se concede cruz y 
placa de San Hermenegildo al Coronel Don 
Gabriel de Llamas y Villalobos, pr imer Jefe 
del regimiento in fan te r ía del Infame nú in . 4. 
—Ha regre&ado á la cór lc de su espedi-
cion á I ta l ia , el teniente coronel Ochoteco, 
ilustrado redactor de L a Caerla Militnr. 
—Ya se verificó la primera r e u n i ó n de la 
comis ión nombrada con objeto de elegir el 
terreno que sea mas conveniente para cons-
t ru i r el edificio en que ha de efectuarse la 
esposicinn hispano-ameiicana. Se lian presen-
tado diferentes proposiciones de varios dueño> 
de terrenos de las afueras de la puerta de 
Alcalá y de la Fuente Castellana, poro nada 
se ha "determinado todavía definitivamente 
sobre e.ste asunto. 
—Parece (jue el dia i . ' de Setiembre se 
pondr í a en e jecuc ión el Real decreto de S. iM., 
re la t ivo al monasterio del Escorial. Desde 
dicho dia se r eg i r á la comunidad de cape-
Jlanes por el nuevo sistema, bajo la presi-
dencia del respetable é i lustrado padre l '-igés. 
Ü icese que este trabaja sin descanso para qm-
á la mayor brevedad posible queden organi -
-/adas todas las dependencias de aquel vasto 
establecimiento, en los lérmiiios que S. "M. 
la Reina se ha servido disponer y que tan 
bien acogidos han sido por la op in ión púb l i ca . 
— E l s eño r Soblechero, representante de una 
fuerte casa de corm'rcio establecida en Lon-
dres, trata de hacer proposiciones para el 
nstablecimienlo de los vapores destinados á 
la c o m u n i c a c i ó n t r a s a t l á n t i c a . 
Sus buques m e d i r á n i ,000 tonelados y ha-
r í an el viaje de ida en trece dias y en doce 
e l de vuelta. La s u b v e n c i ó n 50,000 duros por 
viaje redondo, y sus proposiciones h a b r á n de 
servir de base para una nueva subasta. 
— E l s e ñ o r minis t ro de la G o b e r n a c i ó n , acom-
p a ñ a d o del director de a d m i n i s t r a c i ó n s eño r 
Cánovas del Castil lo, que ejerce las funciom's 
de subsecretario, del s e ñ o r director general de 
•beneficencia y sanidad, y de un perito a g r ó -
r » o r . . o , vloité ó l día 2 2 A i ^ O b l O Cl S l l l O 
en que ha de levantarse el nuevo manico-
mio . La estencion de este terreno, es de 300 
fanegas de t ie r ra , y abunda en r i q u í s i m a s 
aguas. E l s eño r minis t ro e n c o n t r ó acertada la 
e lecc ión de lugar, que tiene ya c a r á c t e r de 
defini t iva. 
GUERRA. CON A F R I C A . 
A c o n t i n u a c i ó n damos á nuestros lectores 
todas las noticias que publican los per iódicos 
de Madr id , sobre los ataques de los moros á 
Ceuta y sobre las medidas tomadas por el go-
bierno para r ep r imi r tan salvajes agresiones: 
Cuando en Madr id se d i v u l g ó la noticia de 
la salida de algunas tropas en d i recc ión de 
.nuestras plazas de Africa, se creía que a l -
gunas amenazis de las hordas salvajes, como 
sucede continuamente, in fund i r í an serios te-
mores en caso de mor i r el anciano emperador 
de Marruecos, y era necesario poner en res-
pelo aquellas fortalezas, ó que a l g ú n nuevo 
in su l t o á nupslro pabe l lón impulsaba al go-
bierno á aproximar unos cuantos batallones 
hác ia el estrecho de Gibra l lar . Pero las co 
municaciones recibidas de Ceuta hablan de 
un acontecimiento mucho mas grave, pues 
que se ha perpetrado nada menos que el atroz 
atentado de arroj ir las armas de E s p a ñ a por 
el suelo, romper las mojoneras que d iv id n 
el campo español del m a r r o q u í hostilizar á 
la gua rn i c ión de Ceuta, rechazarla, y ocupar 
los moros algunos puntos que nos pertenecen. 
Ante t a m a ñ o ultraje se alza indignado el 
.sentimiento nacional. Ante semejantes des-
manes cometidos por unas carabanas de gente 
.sin c ivi l ización, sin respeto, sin leyes y sin 
freno de ninguna clase, el amor pá t r io reclama 
venganza, el mundo civil izado se llena de hor-
ror , los e s p a ñ o l e s todos ansian el escarmiento 
de semejante ofensa. 
Hé a q u í en que t é rminos dá cuenta de 
esta agres ión la Correspoiidencia au tóg ra fa . 
«Para dar pr incipio á la reedif icación de 
las lortiticaciones de esta plaza, se acordó pol-
los s eño re s ingenieros la cons t rucc ión de un 
cuerpo de guardia en el sitio llamado Ataque 
de Santa Clara, en el Campo del Moro, con 
el objeto de que la tropa estacionada al l í pu-
diera impedir las deserciones de los presida-
rios trabajadores al campo inf iel . Mas en la 
noche del 10 de este mes, traspasaron los 
moros la l ínea divisoria y destruyeron el mnru 
ya levantado del todo, y comprendido en la 
figura de un r e c t á n g u l o de 18 varas de lon-
g i tud y ocho de latit d; terraplenaron las 
cavidades de los cimienlos y arram-aron y 
destrozaron la garita donde se s i túa de dia 
el centinela de cabu l le r ía de Lanzas, en la 
al tura del Otero, que se halla un k i lómet ro 
de la l ínea divisoria al E te de la plaza, y 
desquiciaron una puerta del ga r i tón del cen-
tro. Sabido dicho ai . ntado por el Escmo. 
s eño r don Ramón G ó m e z Pul ido, gobernador 
de esta plaza, dispuso la salida de algunas 
fuerzas, y se obl igó á parlamento al que 
ellos conocen como alcaide, que es el gefe 
de la l ínea . Este p ro te s tó que en nada habia 
tomado parte, y que h a b í a n sido los de 
Anycrs , que es una pobl icion distante dos 
legíi.is de la plaza, y por consiguiente, se 
prestaron á colocar el ga r i tón en su juesto. 
r.parurion une fué consumada á presencia del 
s e ñ o r mayor de plazin 
«Mas el 12 por la m a ñ a n a pidieron parla-
mento y se espresaron en t é rminos hasta i n -
solentes, protestando contra el acto y derecho 
por parte de E s p a ñ a para fortificar el campo, 
manifestando por ú l l imo , que ellos no respe-
taban ni al emperador, ni á nadie, y que 
ha r í an su voluntad . A esta respuesta inso-
lente opuso el gobernador nuevas medidas 
dignas y e n é r g i c a s , determinando la cont i -
nuac ión de los trabajos para cuya destruc-
ción han hecho lo que ya conocen nuestros 
lec tores .» 
» Continuamente llegan nuevos detalles sobre 
la agres ión de los moros á Ceuta. E l 21 por 
la noche derribaron las mojoneras con el es-
cudo de las armas e s p a ñ o l a s , que dividen 
ambos terr i tor ios. E l 22, el gobernador de la 
plaza repuso el escudo en su sit io con grande 
aparato mi l i t a r , y a m e n a z ó á los moros que 
le pondr í a otra vez sobre sus cabezas si vol-
vían á echarlo al suelo. E l 23, los moros vo l -
vieron á derribar nuestro escudo, y ej co-
mandante general s i l i ó á rechazarlos; pero 
hi-biendo llegado en el acto el correo y des-
pués de haberlo leido, so re t i ró á la plaza. 
A l dia siguiente 24, una niebla e pes ís ima no 
permi t ió á los vigías descubrir al amanecer 
el campo de moros; mas h a b i é n d o s e despa-
jado á las seis de la m a ñ a n a , dieron parip 
de que unos 600 á 800 moros, procedentes 
de Anyara, so ocultaban entre las malezas, 
y efect^amente. ser ía sobre las ocho, cuando 
unos 200 ó 300 se corrieron por lo-- arroyos, 
y á corta distancia hicieron algunos disparos 
al centinela de caba l l e r í a 'del Otero, el cual 
felizmente se re t i ró á la plaza, s e g ú n las 
inst ucciones que al efecto tema. Tan pronto 
como los moros vieron la retirada del sol-
dado de Lanzas, continuaron con aumento de 
fuerzas y tomaron los primeros ataques, de 
que fueron rechizados prontamente por las 
e o m p a ñ as de cazadores del regimiento Fijo 
que dieron una prueba verdadera de su b i -
zar r ía , y que con el mayor ó r d e n se desple 
garon en guerr i l las , mandadas por el jefe de 
la l ínea , el segundo comandante don Caye-
lano Carabot. Sostuvieron estos cazadores sin 
i n t e r r u p c i ó n el fuego, hasta las once de la 
maña na, que a u m e n t á n d o s e por lodo el campo 
el enemigo, salió el Escmo. s eño r coraand.inte 
general y gefes de la g u a r n i c i ó n con el re-
gimiento Fijo y provincial de Sevilla, que 
sin embargo de estarse parte ins t ruyendo, se 
desplegaron á favorecer á sus c o m p a ñ e r o s y 
lo hicieron con el valor que tanto distingue 
á nuestros soldados. 
"Retirados nuestros soldados á la plaza, 
los moros ocuparon las posiciones que antes 
t en í amos , que son: el Morro, el Otero, los 
Jerrones, el Ar royo , Ceuta, la Vieja y la 
Punt i l la . E l 25, nuestras tropas salieron á 
tirotearse con los moros; pero al cabo se 
ret i raron dentro de las murallas con pérd ida 
de tres muertos y varios heridos de la clase 
de tropa. Desde entonces, con arreglo á las 
instrucciones del gobierno, el gobernador de 
Ceuta aguarda los refuerzos para tomar la 
ofensiva.» 
— E l 30 de Agosto los moros segu ían siem-
pre hostilizando aunque flojamente la plaza de 
Ceuta: al retirarse nuestro cónsu l , un agente 
del gobierno le ofreció todo g é n e r o de sa-
tisfacciones y manifes tó haberse dict.ido ór-
denes repetidas p ra que se retirasen los 
moros; p ro si en circunstancias normales la 
autoridad del emperador es menospreciada 
por las t r ibus b á r b a r a s que circundan á Ceuta, 
mucho mas lo será hoy que se halla grave-
mente enfermo y el Estado d iv id ido por m i l 
sordas in t r igas . 
— E l gobierno se halla firmemente resuelto 
á obrar en Africa como conviene al honor 
y á los intereses nacionales; pero si no puede 
menos de complacerle la unanimidad con que 
los h >mbres de todas las opiniones le ofrecen 
su apoyo y le escitan á continuar en su pro 
p ó s i t o . " t a m p o c o creo que debe precipitarse 
á obrar antes de reunir todos los elementos 
indispensables paia asegurar el buen éxi io 
de sus planes. E l gobi rno, que no deja 
un instante de su mano la cues t ión que hoy 
preocupa á toda E s p a ñ a , antes de emprender 
operaciones formales y antes de lanzar un 
ejérci to sobre las costas de Africa debe, y 
en esto creemos que se ha l l a r án conformes 
todas las personas sensatas, proveerse de todos 
los pertrechos que faltan, reunir todos los 
eleni rntos que requiere una c a m p a ñ a en suelo 
estrangero, y hasta dar á nuestros soldados, 
siquiera sea por breves dias. la educac ión 
de campamento que no han podido tener 
d e s p u é s de terminada la guerra c i v i l . 
Una c a m p a ñ a en Africa, dir igida con el 
acierto que acostumbra el conde de Lncena, 
puede bastar para abrirnos nuevos horizontes 
en aquella t ierra, donde aun no ha pene-
trado la luz del Evangelio; pero una precipi-
tac ión i rref lexiva podr í a causar grandes males: 
por fortuna el gefe del gabinete es acaso el 
general mas entendido de nuestro e jé rc i to , 
y la b iza r r ía de nuestras tropas, unida á la 
prudencia del que ha de combinar las ope 
raciones, son bastantes para asegurar el éx i to 
de la empresa. , . 
—Se sabe por despacho telegráfico que el 
cónsu l general de E s p a ñ a en Marruecos, se-
ñor Blanco del Valle, se ha retirado, dejando 
una nota en que reclama la entrega de los 
nioios agresores contra la plaza de Ceuta. E l 
ministro de Marruecos no se hallaba en el 
pumo mismo donde se encuentra el empe-
rador enfermo, y por consiguiente la con-
lest.icion no p o d r á ser lan pronta como exige 
la sat isfacción del agravio inferido á nuestras 
armas. 
Mientras llega la respuesta del gobierno 
m a r r o q u í á la sat isfacción que el cónsu l ge-
neral de E s p a ñ a ha exigido al retirarse de su 
puesto, el conde de Lncena, cuya actividad 
é inteligencia en los asuntos de guerra con-
íiesan amigos v adversarios, ha dispuesto que, 
reforzada ya la gua rn i c ión de Ceuta con los 
batallones de cazadores de Madr id y Rar-
bastro y con cuatro c o m p a ñ í a s de Albuera , 
se forme en Algeciras un cuerpo de obser-
vación compuesto de 10 ó 12,000 hombres 
y que en pocas horas puede trasladarse á 
Ceuta. 
Para formar este cuerpo ha salido de San 
Ildefonso el regimiento de Borbon, al cual 
lecmpla/an en e l Real Sit io los cazadores de 
Tarifa. Marcha rán a d e m á s : 
Los batallones de cazadores de Anlequera 
y C a t a l u ñ a . 
E l regimiento del infante y otro de guar-
nición hoy en el dis t r i to de Valencia. 
fambien hay fuerzas dispuestas en Rarce-
lona y Sevilla. 
— Por complemento de las fuerzas do tierra 
que se e n v í a n ó e n v i a r á n al Africa para ob-
tener la debida sat isfacción de los mano 
quies, se r e u n i i á en las aguas de T á n g e r , 
tiende luogo, una escuadra española compuesta 
de un navio, de dos fr gatas, de una cor-
beta, del vapor Isabel 11. su fuerza de 500 
caballos; del vapor JSuiicz de Balboa, de 31)0, 
y hasta ocho vapores mas 
— El cuerpo de obse rvac ión que v i á reu-
nirse en Algeciras se c o m p o n d r á , s e g ú n dicen 
de la Granja, de ocho batallones de infan-
lena, trece escuadrones de caba l l e r í a y cuatro 
b a t e r í a s . Se ha dado ó rden para que se ha 
lien preparados hasta 2 í batallones de in -
fanter ía . La brigada de cazadores parece que 
será mandada por e l valiente brigadier Bermejo. 
— E l León Esjmñol dice que el e jérc i to man-
dado formar frente á Africa, c o n s t a r á de 40,000 
hombr s y que su mando será conferido al 
m a r q u é s del Duero. Hasta ahora no se ha 
hecho mas en esta parte que lo que se ha 
dicho; mandar formar un cuerpo de obser-
vación ei] A l y e c i i ' : ! ^ ÍIÍ> 10 4 14);üOO h o m h r . ' f , . 
E l León Español, sin embargo, puede llegar 
á acertar en cuanto al n ú m e r o de tropas, pues 
el gobierno se halla resuelto á emplear cuan-
tas sean necesarias para sacar á salvo el honor 
y la integridad de E s p a ñ a . 
— L a A d m i n i s t r a c i ó n mi l i t a r se ocupaba en 
construir 30,000 tiendas de c a m p a ñ a y en ha-
cer llegar con la mayor pront i tud á las costas 
para que por mar sean trasportados á Alge-
ciras, los materiales de guerra sacados de los 
almacenes de Madr id . 
—Como todo lo referente á los asuntos del 
Riff debe llamar la a t enc ión de nuestros lec-
tores, trasladamos á con t i nuac ión los siguientes 
párrafos de una correspondencia de Ceida. 
fecha del 28 de Agosto en que se dan curiosos 
detalles: 
«El 26 a m a n e c i ó ardiendo la garita de ma 
dera que se rv ía para el centinela de caba-
llería en el campo, y me han asegurado que 
en la hoguera que se formó, echaron el cadá 
ver del cazador del Fijo que m u r i ó ayer en 
la salida que hizo esta escasa g u a r n i c i ó n . La 
noche del 23 al 2(i no cesó el fuego entre 
la plaza y los moros; el de la pr imera con 
objeto de evitar el que fuera derribado el 
cuerpo de guardia de S mta Clara. 
En la misma m a ñ a n a l legó el vapor Vigilante' 
procedi;nle de Tetuan, con pliegos de nuestro 
cónsu l . A las diez de la m a ñ a n a se pidió 
por parte de los moros p t r lamento , que ad-
mit ido por la plaza, tuvo lugar con todas las 
formalidades debidas. 
En nombre d e la morisma vino el hijo del 
Bajá ó General de Tetuan, quien ofreció á 
nuestro Gobernador que har ía ret irar á los 
insurrectos si derr ib ban las obras comen-
zadas, y parece que nuestra autoridad convino 
en que no c o n t i n u a r í a n hasta consultarlo con 
el Gobierno; pero que de ninguna manera se 
d e m o l e r í a n : conforme el parlamentario moro, 
se re t i ró , y cesaron las hostilidades por ambas 
partes. Todo el dia 20 fué d ivers ión para los 
moros, con tamboriles y mofa á las inme-
diaciones de esta, buscando las balas de plomo 
que t i raron el dia anterior para arreglarlas 
como acostumbran para sus esp ngardas. 
El 27 dispuso este Sr. Comandante general, 
para probar si estaban de buena fé y d e paz. 
como ofreció el hijo del Bajá, que "nuestros 
centinelas de caba l l e r í a fueran á ocupar sus 
puestos de costumbre; la buena fé de la ca-
nalla pronto se e spe r in i en ló , pues al momento 
rompieron el fuego contra los ceminelas de 
caba ler ía . Rotas 'las hostilidades, la plaza y 
una lancha, situada en la c a ñ a d a , rompieron 
el fuego. En aquel momento llegó el vapor de 
guerra Piles, quien les hizo repelidos dispi.ros 
de metralla y hala rasa hasta que anochec ió .» 
— El emperador de Marruecos, Muley-Abde, 
rameu, s egu ía el 26 gravemente enfermo, cuj 
circunstancia, unida á sus 83 a ñ o s , hac ía XÜ\ eXi: 
deplorable su siluaeiou. Su m é d i c o ordiii3 
r io , d e s p u é s do haberle dado los prini . rq j^jc 
socorros, hizo venir á Mequinez, residenci «jas 
del actual emp rador, dos m é d i c o s ingleses ,0ck 
los hermanos Jackson, que viven en Taiigef ^ j , . 
A l mismo tiempo se m a n d ó t a m b i é n llani i r , 
p r ínc ipe heredero, que es gobernador de TaS,taq 
lele. La muerte del octogenario, quecueniayi 
37 años de imperio, va á producir tal vez sepij' H 
complicaciones en esa parte del Africa. l)o 
tr ibus numerosas y potentes, la de los Ai in j j io l 
zlrcos y Che léeos 'son enemigas del sucesj dich 
natural de Abderramen, y figura a d e m á s c o q ¿jr1 
enemigo personal del p r ínc ipe heredero el ^ ^stl 
mandante de la guardia negra, que es omnijam 
potente, si as í pudiera decirse, en palacio Je 
Es de .temer que la guardia negra, a s í qn,ceda 
el emperador exhale el ú l t i m o suspiro, seejias 
iregue buenamente al saqueo del tesoro, éjjien 
el cual se han ido acumulando por espacj^ 
«le 100 años riquezas inmensas, que al parece de 
podr ían valuarse en 100 millones de pesos. 
U L T I M A HORA. 
El consejo de ministros se r e u n i ó el %')A¿t 
Setiembre en San l i d fonso. 
Las medidas adoptadas por el presidonii 
del Consejo y ministro de la Guerra, a s iqu^s 
tuvo noticia de la injustificada agres ión de IQJ'Í.P 
nffeños , obtuvieron la mas completa aprob» 
cion del g i b í n e t e , a c o r d á n d o s e el envío d j ^ , . 
refuerzos suficientes para lomar la ofensivi o 
Ademas de aprobarse las medidas adopu.yu,.;, 
das por el ministerio de la Gu rra tan luegi 
como rec ib ió el despacho telegráfico que M | 
ciaba haber roto los moros el fuego 
iros 
ijue 
cuntí nist 
Ceuta, se dec id ió organizar una espedicim |ra 
respetable que de una vez, para siempre, noi iod 
ponga á cubierto de los ataques de los moros, 
La espedicion cons ta rá de 40,000 hombres 
de todas armas, incluyendo en ellos los bri 
llallíes veinte batallones de cazadores que te-
nemos. 
La mayor parte de estas fuerzas se embar-
car ín en Málaga , as í como los materiales, nio-
iliciones, v íve res ; etc. 
E l mando de este e jérc i to se confer i rá al ca 
p tan general m a r q u é s del Duero, llevando j 
sus ó r d e n e s á los generales conde de Ucus, 
m a r q u é s de Novaliches, E c h a g ü e , y otro. 
Se han espedido muchas ó r d e n e s para qotiros 
se liaban los aprestos necesarios. 
Corr ía la noticia de haber muerto el Em-
perador de Marruecos. E l Straüs TÍOTC*.| 
Singapor la c o n í i r m a . 
ESTRANGERO. 
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Notamos grande escasez de noticias en 
correo estrangero. La poé t i ca inter ior de Frac W 
cia ú Inglaterra descansa en una eompleí ^ 
quie tud , y en cuanto á la esterior todo 
rece concentrarse por a l g ú n t iempo ed i l 
cu •slion de los ducados italianos. Sin embarga, 
mngun hecho concreto puede deducirse di 
las diferentes apreciacinnes de la p r e n s a » 
trangera acerca de este delicado asunto. 
—Los consejos generales de los 80 depar-
tamentos franceses han votado, lodos sin PS-
ceprion alguna y á propuesta de sus PPS-
pec'ivos presidentes, una fel ici tación al Em-
perador. Entre los discursos pronunciados coi 
este motivo, dos son los que mas vivaineiw 
han interesado al púb l i co , el de M . de Mornj, 
pre | idenle del Cuerpo Legislat iyo en el con-
sejo general de P u y - d e - l ) ó m e , y el de il. 
La G u e r o n n i é r e en el del Haute Vienne. 
— E l gobierno imper ia l ha creado siete dis-
tritos militares en lugar de los cinco qus 
ánt . 'S habia, y t a m b i é n de este hecho se 
inferido que era una amenaza contra la M 
¿fea! fundándose en que el dis t r i to de lil1 
ha sido confiado al duque de Magenia. 
Se ha dado ó rden para que todas las caifr 
ñe ras se concentren en Cherburgo. 
porque en este arsenal es mas fácil leparartos 
y armarlas con c a ñ o n e s rayados que en oír" 
alguno; t a m b i é n se ha dado ó rden para q'!8 
venga á Rrest parte de la flota del AH'" 
t e r r á n e o , y en seguida se han disipado tüdaS 
las dudas y la guerra con la Ingla ter ra sd1* 
mirado como segura. 
Esios recelos se d e s v a n e c e r á n porque P11 
realidad son infundados, pero en el {htétjí 
hacen mucho d a ñ o á los negocios rentístico5 
y comerciales. 
La organ izac ión de la I ta l ia central é»-* 
ún ico asunto dificultoso que existe pendii-'n|e 
en la actualidad. 
Los antiguos duques, a t e n i é n d o s e á lo p ^ ' 
lado en los preliminares de Villafranca, crefi1 
firmemente que s e r á n restablecidos en á j 
tronos con el apoyo de la Francia y el Aii^1"1* 
y que estas potencias i n t e r v e n d r á n si niefleS' 
ler tuera con las armas en la mano. 
—La Reina de Inglaterra acaba de instiiu11" 
una comis ión de sfete miembros e n c a r g ó 
de adoptar las medidas necesarias para cofli' 
pletar la defensa del Reino Lu ido . Esios #J 
miembros son: el mayor general Harrv David' 
el mayor general D u ñ e a m el contra almirai"te 
Elliot , ' el mayor general Abbot t , el aaf'iWj 
Astley, Cooper Key, el coronel John I h ' " ^ 
Lefroy y M . James* Fergusson. E l capí la" ^ 
ingenieros Drummond es el secretario de ^ 
comis ión . 
Hé a q u í el testo de la proclama Real: 
«En a t enc ión á que hemos juzgado útil po' 
diversas buenas causas y consideraciones í3ue 
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def jjg comis ión i nves l i gá r a el estado actual, la 
cu, r0ndic¡on y suficiencia de las fortilicaciones 
mj! ^ ¡ s i en t e s en el dia para la defensa de n ú e s -
Idiiij' (r'0 Reino Unido, y examin ra lodos los tra-
h-m ijajos actuales para mejorarlos y los medios 
enq nía5 convenientes para completarlos, sobre 
esej 10do los trabajos de defensa que tienen por 
iger ^¡,.10 la pioteccion de nuestros arsenales y 
dár^1138 rea'es» en e^  cas0 en I110 sutriesen 
Tag ítaqU('s ^e P:irlede enemigos eslranjeros tanto 
la ^ ^  niar como por t ierra , 
érij Hacemos saber que teniendo gran confianza 
vuestro celo, ciencia y habi l idad, hemos 
IVinji^tori/ado y nombramos á todos lus suso-
cesoj'dichos sir Harry David Jones, í h i n c a n Alexan-
com jarCameron, Jorge E l l i o t , sir Federico Abbot t , 
á c0 ^ stley Cooper Key , John Henry Lefroy y 
>raijj /aDies í ergusson, de los cuales, cinco ó mas 
lacij Je vosotros, mis comisarios, para que pro-
q^jedais á dichas investigaciones. Debe ré i s hacer 
! ea, las indicaciones que j u z g u é i s oportunas, te 
, ei nicniio en cuenta los trabajos terminados y 
pacisea via de e j ecuc ión y el n ú m e r o ordinar io 
recj fle nuestra a r t i l l e r í a Real votado por el Par-
laiDcnto, para poner á nuestro Kejno Unido 
eli completo estado de defensa. 
A fin de permit i ros ejecutar estas in tenc io-
dtDes, os autorizamos por las presentes, á cinco 
¿mas de entre vosotros, á que vis i té is y exa-
l^fnii minéis todos los planos, d i s e ñ o s , trazados y 
iqUjjusles para toda clase de trabajos de defensa 
e los que es tén e j e c u t á n d o s e o sometidos á nuestra 
fobj «insideracion, ó cualesquiera otros planos o 
0 dfdiscñus que puedan ser sometidos con este fin. 
isWS Os damos el mismo poder para l lamar á 
vuestra presencia A todas las personas de nues-
os si-rvicios civi les , mili tares ó mar í t imos 
«(4 «ue j u z g u é i s se hallan en estado de sumi-
V'iinnistiMros los mejores datos y proerd. r á viies-
ioiui ¡ra inves t igac ión para los fines susodichos por 
nos iod is las «tem^s vias legales sean cuales fueren, 
oros, Por las presentes mandamos y ordenamos 
'bres que nuestra presente comis ión c o n t i n ú e es-
bii lando en plena fm-rza y vigor, y que vo 
e le- soti'os, nuestros dichos comisarios, podáis de 
tiempo en tiempo proceder íi su ejecución y 
hbar-la de, todas las cosas especificadas en ella, 
nm-aunque p ieda no ser continuada de t iempo 
en tiempo por via de aplazamiento. 
• ca- Es ademfis nuestra voluntad y agrado que 
do i vosotros, nuestros dichos comisarios, despu- s 
leus, de hecha esta inves t igac ión , nos deis un in 
forme por escrito, firmado y sellado por voso-
qttnros, de todos vuestros actos ejecutados en 
virtud de la presente comis ión , juntamente 
Eni- con lo que e n c o n t r é i s referente A este asunto, 
s de Ordenamos que vosotros, ó cinco ó mas 
Je vosotros, es le ís reunidos con el objeto de 
jiresentarme un informe de t iempo en l iempo, 
'f\ lo juzgá i s ú t i l . 
Para que os asista en la e jecuc ión de las 
frésenles, hemos elegido á nuestro fiel y muy 
^Jqiu-rido W i l l i a m Francis Druinond-Jervis , ca-
l'JJ^'dn en nuestro cuerpo de ingenieros Reales 
"y mayor en nuestro e jé rc i to , el cual será 
«ecretaiio de nuestra comis ión , y cuyos ser-
vicios os ordenamos a p r o v e c h é i s de t iempo 
fin tiempo, s e g ú n se presente la ocas ión . 
Dado en nuestra corte de Osborne, el 20 
de Agosto, en el 23.° año de nuestro reinado. 
Por orden de la Re ina .» 
F i rmado: SIDNEY DERBERT. 
El Morning Posí elogia altamente al gobierno 
por la in s t i t uc ión d " esta com sion y procura 
despojarla »le todo c a r á c t e r de desconfianza y 
hostilidad hácia la Francia. Puesto que es ase-
gurar la paz el disponerse á la guerra, dice, 
lodo gobierno tiene el deber de organizar 
Cütivementemente la defensa naval y mi l i t a r 
del pais. 
—Se lee en la Gaceta de Viena: 
«Desde que c o n c l u y ó la guerra de I ta l ia y 
se publ icó el Manifiesto imper ia l de L u x e m -
hurgo, la op in ión p ú b l i c a en Austr ia ha fijado 
especialmente sil a t enc ión en la s i t uac ión an-
terior. Las s e ñ a l e s de p r ó x i m o s cambios en 
el ministerio, asi como las frecuentes confe-
feiicias que ha habido, presididas las mas de 
'ís veces por el emperador, entre l<»s miem-
W del ni ini>ler io y algunos hombres de 
h-\do llamados al efeclo por S. M . , han es-
pado la esperanza general y dado margen á 
^ mas diversas conjeturas. Sobre este par-
Pular hemos recibido las siguientes aclara-
«iones. 
"Para establecer la necesaria a r m o n í a en 
'0s diferentes ramos de la adm n miración, 
alizar las mejoras que ha hecho esperar 
e' manifiesto imperia l , era necesario ante todo 
^'leerla1 se acerca de las condiciones de una 
piv idad fructuosa por parte del gobierno y 
'as medidas que con an te lac ión debian adop-
¡arse. Conseguir este acuerdo y determinar 
!ii senda que s e g u i r í a n los consejeros del em-
l^'üdor en conformidad con su alta voluntad, 
la' <;ra el objeto de estas conferencias de las 
cUales r e s u l t a r á n imporla"tes cuestiones; no 
p O e i o h a r á m o s mas que las siguientes: 
"La s i tuac ión r e n t í s t i c a , la necesidad de 
J0nitíl(T á un examen efectivo los gastos dw 
Pos los ramos de la a d m i n i s t r a c i ó n c i v i l y 
N i i a r ; asegurar á los miembros de las con-
Nones no ca tó l i cas reconocidas legalmente 
^ «mtonomía y l ibre ejercicio de su re: igion; 
¿"^glar la s i t uac ión de los israelitas de un 
^odu conforme con las exigencias de. la época 
Clual, pppQ atendiendo á la s i tuac ión local 
¡ 'Provincial ; adaptar sin d i lac ión la ley co-
Juiial por medio de conferencias entre todas 
s clases en las provincias á la s i tuac ión 
i j ' i c u l a r de caJa uno de los paises de la 
| fona; trasferir una parte considerable de 
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los asuntos que son actualmente de la com-
petencia de las autoridades nombradas por 
el gobierno á ó rganos en lo posible a u t ó n o -
mos y que pertenezcan á los interesados mis-
mos; y d e s p u é s de haber satisfecho estas p r i -
meras necesidades que son las mas urgen íes , 
crear en los diversos paises de la corona re-
presentaciones provinciales. Varios proyectos 
elaborados por el ú l t i m o minister io se hallan 
a d e m á s prontos y s e r á n sancionados en se-
guida que hayan sido revisados; se preparan 
otros nuevos. 
»La s i t uac ión es grave, grandes t a m b i é n 
las dificultades y profundas las heridas que 
una mala s i tuac ión anterior, la coincidencia 
de circunstancias desfavorables y una cam-
paña de.Ngraciada, si bien rica en gloriosas 
acciones, han h. cho á la pá t r i a c o m ú n ; em-
pero, la tarea impuesia se rá llevada á cabo 
si los pueblos de Austr ia que tantos sacri-
ficios han hecho en un pasado reciente, se 
unen t a m b i é n ahora en derredor del empe-
rador, si gobierno y go ornados se esfuerzan 
en la obra c o m ú n ' y si se evita del mismo 
modo una prudencia t ímida y una urgencia 
p rec ip i t ada .» 
— El gobierno de Toscana ha d i r i g ido re-
cientemenie á los gabinetes europeos un largo 
memorandícm. 
Dicho documento concluye as í : 
«El gobierno toscano tiene confianza en la 
jus t ic ia y alta . -abiduría de la Francia, la I n -
glaterra, la Rusia y la Prusia. 
E l m a g n á n i m o emperador de los franceses 
que con tanta generosidad ha tomado por su 
cuenta la defensa de un pueblo opr imido , 
que ha dicho y probado g oriosameute con 
tos hechos que se e n c o n t r a r í a en todas par te» 
d uide hubiese que defender una causa justa ; 
la sabia y l iberal l ' ig 'a terra; la Rusia, cu \a 
polí t ica elevada y llena de grandeza causa la 
a d m i r a c i ó n de la Europa, y la valerosa Prusia, 
que representa tan noblemente en Alemania 
el p r n i t i p i o de la neutral idad, no q u e r r á n 
desconocer ni conculcar el derecho de un pue-
blo t ranquilo, unido y discipl inado que no 
pide otra cosa sino que se le deje proveer á 
su propio destino del modo que c n c e p t ú e 
mas conveniente para su segur.dad y ventura. 
Si la j u l ic ia humana nos fa l lára , defen-
d e r í a m o s par todos los medios nuestros de-
rechos y la d ign idad del pais, contra toda 
a g r e s i ó n ; y si los acontecimientos nos fueran 
adversos, al menos lendrmmos siempre el 
consuelo de que todos, pueblo. Asamblea y 
gobierno hemos cumpl ido con nuestro deber, 
sin debil idad y- sin jactancia Luego la con-
ciencia púb l i ca y la historia j u z g a r í a de q u é 
lado hab rán estado el dereclio, la s a b i d u r í a 
c iv i l y la' m o d e r a c i ó n , y de q u é lado la i n -
jus t ic ia , la ceguedad y el abuso de la fuerza. 
Florencia 51 de Agosto de 1859. - F i rmado: 
El presidente del consejo do ministros , m i -
nistro del In te r ior , RICASOU.—El min is t ro de 
Ins ' ruccion púb l i ca , minis t ro in te r ino de Ne-
gocios estranjeros, C. RIDOI.FI.—El minis t ro de 
Gracia y Ju.-ticia, E . POOGI—El minis t ro de 
Negocios ec les iás t i cos , SALVAGINOLI.—El min is -
tro de la Guerra, DE CAVERO.» 
— L a d i p u t a c i ó n toscana encargada de pre-
sentar al Rey Yictor Manuel el voto de la 
asamblea referente á la a n e x i ó n de la Tos-
ca ia al Piamonte, ha sido recibida por S. M . 
E l parte te legráf ico que insertamos á con-
t i n u a c i ó n contiene los discursos pronunciados 
e n este mot ivo : 
T u r i n 3 de Setiembre. 
E l Rey ha recibido á la d i p u t a c i ó n toscana 
á las cuatro. E l señor Gherardesca, miembro 
de esta d i p u t a c i ó n , ha d i r i g i d o á S. M . estas 
pa lat'ras: 
«Señor : si el voto de la Toscana no de-
biera servir mas que para el engrandecimiento 
de vuestro Estado, d u d a r í a m o s de vuestra 
a c e p t a c i ó n ; pero como este voto lo ha ins -
pirado el amor de la nacionalidad italiana, 
espi ramos que el pensamiento de la I ta l ia 
d e c i d i r á á V. M . á a c e p t a r . » 
E l Uey ha respondido: 
«El voto espresado por la asamblea tos-
cana me inspira profunda g ra t i t ud ; os doy 
por lo tanto mis gracias as í como mis pueblos, 
los cuales han acogido este voto como una 
mani fes tac ión solemne de la voluntad del 
pueblo toscano que desea con t r ibu i r á* la 
cons t i tuc ión de un reino fuerte para defender 
la independencia de I ta l ia , haciendo cesar los 
ú l t imos vestigios de la d o m i n a c i ó n estrangera; 
pero la asamblea ha debido comprender que 
la rea l izac ión de este voto no puede ef< c-
tuarse sino por la via de las negociaciones 
que t e n d r á n lugar con mot ivo de losasumos 
de talia. Secu i i dn ré vuestros deseos a p o y á n -
dome en la fuerza de los derechos que me 
dá vuestra r e s o l u c i ó n . S o s t e n d r é la causa de 
la Toscana cerca de las potencias en quienes 
la asamblea funda sus esperanzas, y sobre 
lodo cerca del m a g n á n i m o emperador de los 
franceses que tanto ha hecho por la nac ión 
i tal iana. 
» E s p e r o que la Europa no se n e g a r á á 
realizar respecto á la Toscana una obra re-
paradora que én circunstancias im-nos favo-
rables l levó á cabo respecto á la Grecia, la 
Belgiea y los Principados. 
« V u e s t r o noble pais dá un ejemplo admi-
rable de m o d e r a c i ó n y de concordia: á estas 
vir tudes afindireis las que aseguran el t r innfo 
do las empresas honradas: la perseverancia 
que t i iunfa de lodo ob - l ácu lo .» 
Otro parle telegráfico de la misma capital 
d á los siguientes detalles sobre la acogida que 
hizo á la d i p u t a c i ó n toscana la poblac ión de 
T u r i n : 
3 de Setiembre. 
La d i p u t a c i ó n toscana ha llegado hoy á 
med iod ía . La municipal idad y los miembros 
del Parlamento han salido á rec ib i r la al desem-
barcadero del ferro-carr i l . Las calles por donde 
deb ía pasar estaban adornadas con ricas co l -
gaduras, y un g e n t í o inmenso ha saludado 
con vivas entusiastas á la d i p u t a c i ó n cuando 
ha cruzado por ellas. La guardia nacional 
en gran n ú m e r o formaba en toda la carrera. 
La d ipu tac ión se ha hospedado en el hotel 
de la Europa; ha dado las gracias e o n o f a . 
sion al pueblo por la acogida que le ha hecho. 
Esta noche h a b r á grandes i luminaciones. 
—Per decreto de 13 de Agosto, el e jé rc i to 
toscano ha tomado la d e n o m i n a c i ó n de 11.* d i -
visión del e jérc i to i ta l iano. E l general ü l loa 
ha pedido su relevo y en su reemplazo se ha 
encargado del mando el mayor general J o s é 
Gar ib . i ld i . 
—No habiendo sido abolida en Rusia la pre-
via censura, se supone naturalmente que 
cuanto publican al l í los periói t icos lo hacen 
con la táci ta aquiescencia del gobierno. Por 
esa razón salla á la vista de cualquiera la i m -
portancia y significacioii del ar t iculo que da-
mos á cu i i i inuac ion , lomado del Inválido ruso: 
Un congreso es de absoluta necesidad para 
arreglar la s i tuac ión de I ta l ia , pues de otro 
modo v o l v e r é m o s á presenciar escenas de des 
orden y sangre especialmente si se intenta 
compr imi r por la fuerza las aspiraciones de 
los pueblos. Este congreso no debe circuns-
cribirse al cuadro de un estrecho programa, 
compuesto con el ún ico .fin de complacer á tal 
ó cual potencia y escluyendo de él las cues-
tiones relativas á los privilegios d inás t i cos ó 
los derechos que se derivan de los tratados. 
Este congreso debe tener a d e m á s pleno po-
der para discut ir la s i tuac ión general ue E u -
ropa y delerminnr la base firme ó inimitable de las 
relaciones inlernaciiinales y aun la leg is lac ión i n -
terior de ciertos Estados. 
El estado de I ta l ia no es la sola cues t i ón 
pendiente que encapota el horizonte. Hé a q u í 
oí ros puntos que los plenipotenciarios de las 
potencias t e n d r á n que arreglar: 
1. ° La Francia y el Aust r ia , armadas de 
una manera formidable, pueden volver otra 
vez á la lucha, y de ello resu l ta r ía una guerra 
en que se veria envuelta la Europa entera. 
2. " La s i tuac ión de la Alemania, obra de 
¡VI. de M e ü e r n i c h , debe sufrir cambios. Las 
tendencias unitarias que estallaron con tanta 
violencia en 1848 vuelven á producirse con 
nuevos hechos y amenazan con una nueva re-
volución. Es urgente realizar cambios en este edi-
ficio carcomido. 
3. " La cues t i ón de los ducados, calmada 
por un momento entre la Dinamarca y la A l e -
mania, debe tener igualmonle una so luc ión 
definit iva. 
4. " En fin, la Europa debe meditar seria 
y definit ivamente sobre la e s t r a ñ a s i tuac ión de 
la T u r q u í a . La triste espe iencia prueba hoy 
que hay que renunciar completamente al l í á 
toda esperanza de r eo rgan izac ión pol í t ica y 
de perfeccionamientos sociales. E l enfermo de 
la v í spera se encuentra hoy desahuciado. 
L a Turquía actual es una manzana de discor-
dia para la Europa y debe desaparecer defini-
tivamente. 
Hé ah í los puntos importantes que deben 
ocupar la a t e n c i ó n de un futuro congreso. 
El porvenir nos p roba rá si ese congreso s a b r á 
mantenerse á la a l tura de la gran misión que 
le sea confiada. 
Si el Inválido espresa, como es probable, 
las ideas del gobierno ruso, muy de lene r 
es que cuando menos se piense se complique 
la s i tuac ión de una manera inesperada. Hace 
ya l iempo que la r e u n i ó n del congreso es la 
aspiración mas vehemente del gabinete mos-
covita, a sp i rac ión patentizada ú l i i m a m e n t e en 
el documento oficial que ha dado á luz el 
gobierno ruso con mot ivo de la med iac ión 
de que tanto se ha hablado. 
El gran duque CONSTANTINO de Rusia se ha-
llaba en Ingla ter ra . Se ha querido ver en la 
escursion del ilustre viajero muchas combi-
nac ones po l í t i c a s , y entre ellas una alianza 
ín t ima entre Rusia y la Gran B r e t a ñ a ; sin 
embargo, con referencia á noticias de San 
Petersburgo, se sabe que el gran duque no 
tiene otro objeto que el de estudiar los pro-
gresos de la marina inglesa, lo cual basta 
y sobra para destruir loda otra supos i c ión en 
ías actuales circunstancias. 
—Corr ía en Pa r í s la noticia de la p róx ima 
separac ión de la Conferencia de Zur i ch , en 
vista de la falta de Conformidad y del n i n -
gun resultado de sus sesiones; pues s e g ú n 
noticias de allá no hay acuerdo ni en las 
cuestiones mas secundarias. Se cree a q u í con 
este motivo mas probable la r eun ión del Con-
greso europeo; solo Austr ia no se muestra 
muy propicia. 
El Embajador f rancés en Constanlinopla ha 
exigido con e n e r g í a y acabado por obtener 
disculpas de l Minis t ro de Marina que no le 
haUia visitado con mot ivo de los dias del 
Emperador. 
— En el Monitor del 7 de Setiembre se lee 
lo siguiente: 
«Los nlenipotenriarios de Austr ia , de Fran-
cia, de la Gran B r e t a ñ a , de Prusia, de Rusia, 
de C e r d e ñ a y de T u r q u í a , se han reunido 
hoy (0) en conferencia, en el hotel del m i -
nisterio de Negocios Eslranjeros, para ocuparse 
de la doble e lección del P r í n c i p e Couza en 
los Principados unidos de Moldavia y de 
Valaquia .» 
Ayer tuvimos la sat isfacción de ver una 
carta, fechada el 12 de este mes en Macao, 
con noticias de que habia arribado á aquel 
puerto el b e r g a n t í n e spaño l San Bewiíode esta 
m a t r í c u l a ; hemos visto t a m b i é n un documento 
firmado en la fecha citada por el c a p i t á n d e l 
mismo buque D. Manuel S. Gabito. Esto, 
unido á la falta de datos a u t é n t i c a s ó c o m -
probantes de la desgracia que por rumor p ú -
blico, noticiamos hace cuatro dias, nos i n c l i n a 
á la conv icc ión de que no ha habido tal des-
gracia, de que el b e r g a n t í n San Benito l l e -
ga rá de un dia á otro á este puer to , y de 
que ha sido aquella, afortunadamente, una 
de tantas noticias que se propalan con la 
m iyor facilidad aunque sin mot ivo . 
Esta que circulaba, repetimos, entre ma-
rinos y comerciantes hace cuatro dias, nos fué 
transmitida con el mayor aplomo, por persona 
que nos m e r e c í a el mejor concepto y nos ha 
proporcionado un disgusto, á la vez que nos 
debe una esplicacion por habernos asegurado 
que los interesados conoc ían la supuesta des-
gracia. 
COMÜXfCADO. 
Manila 29 de Octubre de 1859. 
Sres. Redactores del Bolelin oficial. 
Muy Sres. mips: He visto en el n ú m e r o 
de hoy del per iód ico que V V . d i r igen , una 
rect i f icación relativa á la suscrieion abierta 
en favor de los hijos del Teniente de Estado 
Mayor de Plaza D. Raíael Osele y Diaz, á 
la que ha dado lugar la r e c l a m a c i ó n de Don 
Enrique Arroyo , de que se hace m é r i t o 
Encargado, como á V V . consta, de la p u -
bl icación de dicha suscrieion, no puedo menos 
de manifestarles que, si antes de verificar la 
de la rect i f icación espresada, se hubiesen d i -
r igido á mí , ó hubiesen dicho a l Sr. A r r o y o 
que se entendiera conmigo no hubiera aquel la 
tenido lugar en os t é r m i n o s en que está con -
cebida; pues hab r í an V V . , ó el interesado, 
visto que e n v í a lista o r ig ina l , que conservo, 
firmada por el Sr. Coronel pr imer Gefe d e l 
Regimiento de In fan te r í a del Infante n ú m . 4, 
el Teniente D. Enr ique Ar royo aparece sus-
cr i to por la canlidail de UN PESO. 
A d e m á s ; cumple á la buena fé de V V . i n -
dicar que la rect i f icación publicada en el 
n ú m e r o 291 de su pe r iód ico , correspondiente 
al dia 20 del presente mes, la recibieron ta l 
como se i m p r i m i ó , del que con este mot ivo, 
tiene el honor de asegurar á V V . que es su ' 
atento servidor Q. B . S. M.—LUCIANO FILAMOR. 
. 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O . 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
E N T R A D A DE A L T A M A R . 
De Hong kong, vapor i n g ' é s Rnjnh, de 700 
toneladas, su cap i t án W . T . Norie , en 3 
dias de n ivegacion, t r i p u l a c i ó n 95, con efec-
tos de China y 12,020 pesos en plata: con-
signado á los Sres. Agui r re y C o m p a ñ í a , trae 
la mala de Europa, y de pasag. ros D . Ma-
nuel María Cár los de A/ofra , ensayador 1.° 
de la casa de monedas y D. Juan M u ñ o z . 
E N T R A D A S DE C A B O T A G E . 
De Isla de Tablas, bergantin-goleta n ú m . 43, 
alavés, en 8 dias de n a v e g a c i ó n , con 285 
fardos de tabaco: consignado á D . J o s é Alaejos, 
su pa t rón C i r i ico Juan. 
De Pola en Mindoro, goleta Crucero, en 17 
dias de n a v e g a c i ó n , con 300 piezas de ca-
í a n l a s , 100 cestos de yuro y 3 quintales de 
cera: consignado al pa t rón Reducindo Nico l á s . 
De Taal , p o n l i n n ú m . 106 San Rafael, en 
3 dias de navegac ión , con 614 bultos de a z ú -
car: consignado al pa t rón Juan Medina. 
De Luban , panco n ú m . 112 Soledad, en 7 
dias de naveg.icion, con 180 harigues de i p i l , 
3000 tablas | ara quiza me y 5000 rajas d é 
leña : consignado al pa t rón Diego Vi l lona . 
De Albay, bergantin-goleta n ú m . 34 L e -
pon/o (a) Victoria, en 13 dias de naveg r i o n , 
con a b a c á : consignado á D. Narciso Padil la , 
su cap i t án D. Valent ín Ramirez. 
De Zamba les, pailebot n ú m . 72 Verónica, 
en 4 dias de navegac ión , con 18 hornadas 
de c a r b ó n . 5000 rajas de b ña , 35,000 be-
jucos partidos y l o cerdos: consignado a l 
pa t rón Mariano A d v í n c u l a . 
De Capiz, bergantin-goleta n ú m . 100 Do-
rotea, en 20 dias de navegaci-m, con 600 
picos de a z ú c a r y 200 i d . de a b a c á : consig-
nado á D. Alonso Pieiga, su pa t rón Juan 
Nepomuceno, y de pasageros 2 chinos. 
S A L I D A S DE C A B O T A G E . 
Para C e b ú , bergantin-goleta n ú m . 5 Cármen, 
su pa t rón Eustaquio Aquino. 
Para Taal , panco n ú m . 110 Son Vicente, 
su p a t r ó n Maur ic io Marino. 
4 
AVISOS. 
Administración general 
DK CORREOS DE FILIPINAS. 
La fragata inglesa Quee7i of Englan, saldrá 
para Liverpool á princinios d« la semana PD-
trante, vsegun aviso recibido de la Capi tan ía 
del puerto. 
Manila 29 de Octubre de 1859. El A d m i -
nistrador general, Sebastian de H a z a ñ a s . 
El vapor de la Corap. P. y O. 
RAJAH. rauitan Norie. s a ld rá para Hong-kong 
el 9 de Noviembre. 
No recibe carga para los puertos al Oeste 
de Hong-kong p<»r tener el vnpor que sale de 
aquel punto e l 15 con las maiaS para Europa, 
comprometida la seder ía que pueda hevar. 
Agdime y JJif.. A g - n t e s . 
Para Emuy, saldrá del 5 al 10 del 
entrante el berganlin NKPTÜjNO; aumitü caiga 
y pasajeros, lo deripnchaii 
O'beta, Cucuiiu y C -I 
Para Masbate, saldrá el juéves ó 
viérn. s d e la Seiija'ii.d que viene, ei po i i i n S I -
RENA; admite carga y pasajeros, lo despacha 
su pat rón Frani isco Guzman. -1 
En los primeros días de Noviembre, 
s a l d r á para o m i M i s l iocoá \n g hta S. J U l i J E ; 
admite carga á flete y pasaj-ros, se hana fon -
deada en el r io , y su a r r áez da rá razun de U s 
precios. 5 
Autorizados por el Escmo. Sr. Ca-
pi tán General para ia reiihp'resioii de 2000 
ejemplares del prontuario de sarg ntos y cabos 
¡guales al modHio qu-? es tará de manl í l . ' s lo ; los 
que quieran hacer prnposiciones, se presen-
taran el dia 5 de Noviembre en ia ca'le de Le-
gaspi nú in . ^ á las diez de su m a ñ a n a donde 
vive el 2.° C o m á n d a m e del n ú m . 40. 5 
Debiendo venderse en pública su-
basta ciuco caballos del l iegimienlo de Caba-
llería Lanceros de Luzon; los que deséen ad-
quirir los se serv i rán concurrir el miércoles 2 
del entrante mes de Noviembre á las ocho de 
su m a ñ a n a á la V -dzn del cuartel de M i s i c — 
El tt-niente comisionado, Anselmo Pineda. A 
Martillo, casa-comision de F. Barrera. 
Para el miércoles 2, de u.na á dos de la 
tarde, se venderán sin reserva, y por cuenta 
de quien corresponda los efectos siguientes: 
Una partida de cocos crudos. 
Una i d . de co ton ía i d . 
Una id . de guingnn. 
Una i d . de muselina negra salzada, y otros 
varios efectos. 3, 
Martillo, casa-comision de F. Barrera. 
El miéi coles 2, de siete á diez de la noche 
(si el tiempo lo permite), se r e m a t a r á n varios 
efectos, entre ellos g é n e r o s de diferentes cla-
ses, s inamaís , lienzo de Europa, licores y v i -
nos de varias clases, alhajas de oro y b r i -
llantes, muebles, carruages y caballos. :2 
Martillo y casa de comisión 
DE 
S. N . M O L I N A . 
Para e' lunes o í del presente, de siete y 
media á nueve de su noche (si el tiempo lo 
permite) vende ré sin reserva varios muebles y 
ef ctns, tales como pupitres, sillas de diferen-
tes ciaS'S. tuesas para varios usos, lamparas 
y qu inqués , una partida de bonitos cuadros 
pintados al óleo, u n í buena prensa para copiar 
con su l ib ro , una p j r l i l a de la rg i -v is l iS , " t ra 
id . de estuches maU-m'ticas y, otros muchos 
efectos, c.íirruiiges y caballos. 2 
Los que suscriben con el fin de que 
se eviien abusos qu-- C'-iitinuain ule se < b.-v-r-
van en los hi¡iUuHos de venta como v g.: la 
araña anunciada de venia en la calle de Crespo 
en la que dice ser de nuestra fábrica y que ha-
biendo sido reconocida po^ no.-otros. hemos 
l ia l f-do no seno; por io que sup icamos a ios 
compradores; qu.^ antes de adquirir la comp a 
de a guu curruí ige . que se diga ser de nuestro 
estv-b ecimiento, tengan la bondad de mandar-
nos para su reconocimiento que lo haremos 
griituilamente^ para que de este modo, se 
desaparezcan las ventas de g.ilo por debre. 
En el mismo establecimient'i se encuentra (en 
comisión) una tartana de muy poco uso y su 
dueño ia desea vender ó cambiar con a lgún 
carruage que le acomide. 
Gi imar t in y Reyes. 2 
En los pisos bajos de la casa con-
tigua a la puerta principal de ia ca r roce r í a de 
los Sres. Caris y C " en la cal e reai de Santo 
Cristo: se funde, platea, broncea y dora cua l -
quier clase de metal. 
E n dicho estab ecimienlo se encuentran de 
venta á precios moderados, toda clase de ade-
rezos para carruages, plateados y bronceados, 
perfeccionados á las mejores obras de Eu -
ropa. 3 
AVISO A LOS DUEÑOS DE CASCOS. 
E l que suseiibe se c ó m p r e m e t e carenar cascos 
de m< jor estado siendo así , doce pesos de costo 
por tres días de t i^mp » untado con media 
tinaja de aceite y correspondiente be tún ; ad-
vir l iendo que ha de ser con marea crecida. 
Barr io de Aceiteros t é r m i n o de Tondo. 
. José M . Nicolás . n . 
Casa-agencia de empeños. 
CON SUPERIOR PERMISO. 
Calle de San Jacinto núm. 50. 
Con el fio de no perjudicarse dicho estable-
cimiento (ni tampoco las personas que tienen 
dinero det itiísm») á cau^i de la osci ación en 
el cambio de la pu-Ua, se advierte que dicho 
estab ecimi'-nto paga rá ó (cobrara) la diferencia 
que hubiere en ei premio de la p ata entre e" 
dia que ef-ctúe el p r é s t a m o y aquel en que 
ie sea reintegrado. Al efecto se. ano ta rá en ios 
ta'ones y documentos ei pn-rnio de 'a plata a^  
espe dir los , como lo v i -n • ef ctUando hace a i -
gun t iempo. Venancio SMOZ. 
Casa agencia de empeños» 
CON SUPEItlOR PERMISO. 
Calle de San Jacinto núm. 30. 
Habiendo ya curnp i lo el pl^tzo de los em-
peños hechos en el iñes de Setiembre del a ñ o 
procsimo pasado, y no habiendo sido renovado 
ninguno de ellos en los -15 meses que marci e' 
reginm nto, se p rocederá 8 su venta en a mo-
neda púb ioa el dia 4 del entrante de una á tres 
de la tarde. Venancio Saioz. 4 
Confitrría y repostería 
Española de Soler. 
Careciendo Vían i a 'Je un estab ecimi'mto de 
esta clase digno de la importancia que liene, 
no he omitido medio para que aquella falta 
Cese. 
Si lo he conseguido ó no con el SALON de 
cinco puertas y ITMS de v. inte y dos varas de 
largo por nueve de ancho, perfechim -nle em-
papel ido, adornado con est ' l ú a s , espejos, cor-
tinas, aguamanil é i iominado de gas, silu-ido 
cade de ia Escola, esqaina á la de David, casa 
del Sr. Azc^rraga, piso bajo, el públ ico j m z 
en este asunto lo (l ira, cuando iisistiendo al 
SALON a cualesquiera hora, ó haci-ndo pe-
didos pruebe los bizcochns rea!es, Pr ínc ipes , 
Puerto, plantilla, c a n a p é , tostados, espuma, 
redondos, etc. etc. e l e , asi como la variedad 
de dulces secos y los en a lmíbar de pera, 
m'Jocoton, guindas, ciruela, membril lo, da-
masco, alfajores etc. etc. etc. y los ramilletes 
de adorno y prec ios ís imas cajas de los mas 
elegantes de l ' a r í s . 
T a m b i é n se despacha en este establecimiento 
á todas horas, esceiente chocolate, c¡tfc, cha 
ó té. y las bebidas frescas soda, cerveza, l i -
monada gaseosa y horchata de almendras. 
También se preparan comidas y pasteles hechos 
por cocineros europeos, y se vende esquisilo 
chocolate por mayor y libras. 
M i idea al fundar esle establecimiento que 
puede competir con los buenos de Europa, 
no ha sido solo la de circunscribir sus ventajas 
al radio de Manila y estramuros, y por eiio 
le ofrezco t ambién á los navegantes y vecinos 
de provincias, quienes p o d r á n hacer los pe-
didos quo gusten. 
Si c-mo espero soy favorecido, t end ré pronto 
la satisfacción de ofrecer al púb ico variedad 
de bebidas heladas, y algunos juegos para los 
ratos de ocio. J o s é Soler. : 
Asiento del impuesto de 
carruages, calesas, caballos ij carros de estramuros. 
Habiendo anunciado por medio del Bolctin 
oficial en tres n ú m e r o s consecutivos que ios 
du<jños de los carruages de a lqui er tuviesen 
la bondad de concurrir a la oficina del que 
Suscribe, trayendo consigo las papeletas de 
haber satisfecho el 2. ' t t r c io del impuesto y 
la de n u m e r a c i ó n que les hubieran sido li-
brados por ia Subdeiegacbm anteriormente, 
p-ira el ar rego que se esta haciendo en e Hd-
dron general, y no habiendo comparecido la 
mayor parte de los p r -p i t a ñ o s o u e ñ o s de If.-
espresad'is carruag'-s á esta inci tación: se fij 
P'.r ú d i m o té rmino de hoy 0 51 del que e.<pita, 
en 'a inte iijencia que el que así no lo verificare 
le p a r a r á el perjuicio que hubiese ingar. 
Caizada de S. S>b.<st¡an y Octubre 26 de 
^ 9 . = El asentista, Francisco de Ojeua y 
López . ^ 
Compañía de Seguros "The 
London Oriental Steam Transit Insurance 
Office. 
ESTABLECIDA E N 1843. 
Los que suscriben están dispuestos á tomar 
rii-sgos (eiibíertos por pónzas abiertas en las 
C'imp ñias de Seguros de Londres) por los 
vapores de la C o m p a ñ í a Peninsu ar y Oriental, 
por ios de la Honorable C o m p a ñ í a de la India 
y por todos los vapores de priiU' ra ciase. 
El in terés en las pólizas esta asignado á 
ia Comp. P. y O. ci-n el objeto de que sea 
ella el medio para verificar los pagos en casos 
de siniestro. 
Para las tarifas de premios y d e m á s por-
menores pueden entenderse 
En Manila con Aguirre y C.a Agentes de la 
Cnrnp. P. y O. 
o Singapnre con H . J . Marshall en la oficina 
de la i d . i d . i d . 
a Hong-kong » Max. Fischer i d . i d . i d . 
» Shanghae » E. Warden id . id. i d . 
o Madras » R . Frank i d . i d . i d . 
» Bombay » J 'din Bi lch ie id id. id 
f Sres'. May, Pickford y C.a 
• \ i d . id i d . 
» Calcutta. Gap¡tan j Tronson 
( i d . i d . i d . 
James, Hartley & C,0 
Londres \ o Octubre ^ 857, Agentes. 
ün carabao se escapó en la tarde 
del 23 de esle mes en la cortina de Isob-i I I 
que trae la marca Y . puesta en la pierna de-
recha; la persona que encuentre di-ho animal 
se le dar? una buena grai i f icacóm hac iéndole 
presentar en la C on tudan ia de Ingep l ros. o 
Los que suscriben com* 
ALQUlLh lKi iS . 
Deseando la qne suscribe como 
albace.. de su finado . sposo 1). TOUHS Quin-
tana, arrendar la casa n ú m . 7 de iri testamen-
taría de su cargo, sita en la calle Real de 
esta ciudad, esquina á la de Palacio, en ta1 
conap to admit i rá las proposiciones que se je 
hagan para dicho arrendamiento, hasta el dia 
diez de procsimo N'-viembre. 
M a n í a 28 de. Octubre de m 9 . — A n t o n i a 
Ügar te de Quintana 2 
COMPRAS Y VENTAS, 
En la librería de D. Manuel Ramírez, 
calle d.;l Bealcrio n ú m . 10, imprenta: Manila , 
se hallan de venta los l ibros siguientes: 
Ps.Rs. 
Maravillas de Pios con las almas del Purga-
torio por el P. Kosignuli de la Compañía 
de Jesús, 1 tom.» 4. 1 4 
Año virgíneo, cu vos dias son finezas de la 
gran Reina del Cielo Mxria Santísima, su-
cedidas en aquellos dias en que se refieren, 
añadidas con mas de 300 ejemplos, exhor-
tacianes, oraciones, etc. p-ir «d Dr. D. Es-
teban Dolz de Castelar, 4 tomos 4.° . . 6 » 
Tratado de teología moral por el P. Juan Per-
ronne, 4 tomos 4.° m^yor 8 » 
L a abogacía ó el arte del abogado por Mr. 
Dupin, 1 tomo 4.° 2 » 
Nuevos elementos de historia universal, obra 
redactada por un nuevo plan el mas apro-
pósito para facilit«r el estudio de los prin-
cipales acontecimientos desde la creación 
basta nuestros dias por el P. 1). Julián Fer-
nandez y Ortega, 1 tomo 4.° . . . . 1 4 
Las actas verdaderas do los mártires ó sean 
procesos verbales de lo que decian, pre-
guntaban y sentencia que daban los Jueces 
y Emperadores en los tribunales y en el 
mismo patíbulo á los mártires y las res-
puestas de estos i \ aquellos y á los ver-
dugos que los atormentaban^ sacadas, cor-
regidas y publicadas en latin con presencia 
de muchos manuscritos antiguos por el 
sabio piadoso y juicioso critico D. Teodo-
rico Ruinart y traducida del lalin por el 
P. Fuentes, 3 tomos 4.° con las laminas 
do los santos mártires 10 » 
Vidas históricas de los santos S. Pedro y 
S. Pablo, sacadas de los cuatro Evange-
listas netas apostólicas y escritores, 1 
tomo 4.° . 2 » 
Repertorio de párrocos, añadido con un su-
plemento y prontuario de sermones, 7 to-
mos 4.°. , 12 » 
Diccionario de los políticos por D. Juan Rico 
y Amat, 1 tomo 4.° 2 » 
Tratado de esgrima por D. José Cucala y 
Bruno con 24 láminas: comprende la es-
grima de florete, tres guardias de sable 
de infantería, tres divisiones del de caba-
llería, dos divisiones de ataque y defensa, 
tres divisiones de lanza, una división de 
ataque y defensa de lanza contra sable y 
otra vico-ver.'a, todas á caballo y la es-
grima del fusil con bayoneta contra infan-
tería y caballería, 1 tomo 4.° . . . . 3 » 
Martillo9 casa-comision 
DE 
F . B A R R E R A . 
Se acaban'de recibir cnjitas de maque impe-
lía ' y dei Jdp.m, íiguríis chin se s de m i r m o l . 
bnmbones. ó porta-tabacos de China grabados, 
sombreros de muebe á la ú tima moda de P.m's 
aguas de olor, piezas de g^sa y chao' para 
vestidos, manteletas y capotas de ú lima nn-da, 
'-mioas finas de giupus y (¡gura sola al óleo, 
ivioj s de oro de los m-jures autores y otros 
vari s i f^ct'.g. 5 
Almacén de Vidal en la Escolia. 
Junto al cambio de monedas. 
Por la mucha g.uiii que tiene de regresar á 
ia Penínsuia , vende cu<isi de valde al gusto de 
os C'-mpradores les efeet<-s siguientes: 
Agu-<rdieute de 56 grados pipa 200 ps., ar-
rufa i 7 ps., botena 5 rs. ctos.; anisado su 
perror 5 rs. bideda, i d . c - r ró -n le a 2 rs.; an i -
dado superior á A ps. arruba, id. corrienle a 
5 ps. 4 rs.; moscatel superior a 200 ps. pipa, 
•i 8 ps. arroba, a 3 rs. botella, i d . corr í , me 
< 6 ps. arroba a 2 rs. boteba; jVrez á 200 ps. 
pipa, a 8 ps. arroba superior, a 5 rs. botella; 
tinto á 50 ps. pipa, a 5 ps arroba, á -1 real 
v un cuartillo b..te la; una píirtida de coñac 
de Í00 cijas se venden juntas ó separadas 
Í 6 ps. c ja de Í2 botellas a A rs. botella siendo 
••n ca idod superior y botellas grandes que 
eonliene ^ 1/2 de a g u i l i ; cervezi; S Ju l i án ; 
manzanilla; acharas, vinagre; latas a imenti-
c i i s ; una partida de latas de sardinas fivscas, 
acaba de legar en latas de á 2 y de a 4 rs. , 
i d . ostiones, id . cangrejo, i d . zanancia , id . 
p ras, i d . manzanas aceitunas; m. intequi la 
uiuy fresca y un sur t id» general como comes-
tibles y ca dos de E s p a ñ a ; tinajas vacias a 
i real tinaja. 
NOTA. Se habilitan con la mayor prontitud 
toda ciase de pacotillas y ranchas para buques 
respondiendo de sus embases siendo todo re-
gistiado y mirado al gusto de los compra-
dores. 4 
En 250 pesos se dan un elegante 
ti bu r i y un buen caballo de Sidney: cabe de 
Cabildo n ú m . S í . 2 
pran plata ai Í0 p; ; por mayor. 
J . M . Tuason * C * 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague, casa núm. 5. 
Onzas s» conpran a % 44-2 rs. 
S- venden & S it-^Sk 
Puesto público de cambio 
DK MONEDAS. 
Escolta, fábrica de jabones. 
Onzas se compran a 44 S dos reales. 
Se venden & \A » cinco. 
Cambio de monedas, 
Calle de San Jacinto núm. 50 al lado de la 
brica de chocolate. 
Onzas de oro se compran á S Í4 -2 . 
Onzas de oro se venden á S ^ - 5 . 
Botica de D. Jacobo Zobel 
Manila. 
SISTEMA M E D I C O DE H O L L O W A Y 
Pildoras Holloway. 
PCRGATtVO r BEFRESCAJNTE DE LA SANGRE. 
Este inestimable específico, compuesto entera, 
mente de yerbas me'licínales, no contiene mercurio 
ni alguna otra sustancia deletérea. Benigno á la flljU 
maa tierna y á la complexión mas delicada, ó igual, 
mente pronto y seguro para desarraigar el m«i ^ 
la complexión mas robusta, es enteramente inufen. 
sivo en sus operaciones y efectos, mientras busq^  
y remueve las enfermedades de cualquiera eapei¡ie, 
y en cualquier gra<lo, p^r antiguas y a r r a i g ó 
que sean. 
Entre los millares de personas curadas con eatj 
medicina, muchis que y a estaban a las puertas d9 
la muerte perseverando en su uso han llegado ¿ 
recobrar su salud y sus fuerzas, después de haber 
tentaiio inútilme ite todos los otros remedios. 
L o s mas afligidos no deben entregarse á la deseg. 
peracion; hagan un competente ensayo de los eficaces 
efectos de esta asombrosa medicina, y pronto reco-
brarán el beneficio de la salud. 
iVb se perderá tiempo en tomar este remedio pan 
cualquiera de las enfermedades siguientes: 
Accidentes epilépticos. 
Almorranas. 
Asma. 
Calenturas biliosas. 
— intermitentes. 
— de toda especie. 
Cólicos. 
Debilidad ó extenuación. 
— ó falta de fuerzas 
por cualquiera causa. 
Disenteria. 
Dolor de garganta. 
— de vientre. 
Erisipela. 
Enfermedades del hígado. 
— venéreas. 
Gota. 
Hidropesía. 
Ictericia. 
Inflamaciones. 
I rregu lar idades del» 
menstruación. 
Jaqueca. 
Lamparones, 
Lombrices de toda especie, 
Lumbago ó dolor do rí-
ñones 
Mal de piedra. 
Manchas en el cutis. 
Obstrucciones de vientre, 
Retención de orina. 
Keumatismo. 
Síntomas secundarios^ 
Tic-doloroso. 
Tisis ó consunción puJniíJ1 
nar. 
Tumores. 
Ulceras. 
Indigestiones. 
Estas pildoras so venden en el establecimiento 
general de Londres, 244, Strand, y el depó. ito ge-
neral en Manila, es en casa del Señor D. ducubQ 
Zobel. 
Cada cajita contiene una instrucción en español 
para esplicar la manera de hacer uso de estas pildoras. 
Villa de París. 
Calle Real de Manila núm. 37. 
RECIBIDO POR LA « REIKA DE LOS ANGELES.» 
Z <p itos de charol á ia francesa para hombres. 
Boli t iS i d . y rusel para s eño ra . 
I I . toúhS de rusel i d . i d . 
I d . de rusel y vigoleras de charol para niños 
y n i ñ a s . 
Zapitos bajos de charol p i r a seiiora. 
Gu-nles d e c b n i i i i a muy fina cosidos con 
hilo par-i s ñ'>ras y cab .lieros. "» 
Consolas de moda. 
En esta imprenta se da rá razoa de .quif 
deS'-a comprar «tos juegos. 2 
Por ausentarse su dueño, se venden 
dos c t r r u . g s e n un modiC" piveb», uno ^ 
eétt-rainvnte nuevo, el otro de media vida g^ 0 
muy f i O T t c - calle ue S. Jai-intn n ú m \ 7 . 
Cejaderas de cadenas de acero, 
(Slee i'ole chaios) de Europa pa-a lanzí ^ 
carruage, se vende en 8 pesos p ata el par en 
•a p'aza de San Gabriel^ casa n ú m . 4 de1 
bejon del mismo nombre. 5 
Se venden pianos verticales de Ia 
f á b n c a d - os acnuita ios y iiisiinguid"S ^' 
bricdntcs Boisselot y C * de Barce.oiia: cal'6 
Rnai n ú m . 27. ' 
TEATRO TAGALO DE TOMO. 
Para hoy domingo 50 del corriente (si el tiemp0 
'o p^ rmi l ) s" p o n d r á en escena la gran lra' 
gedia, t i tuiadíi : 
D A U I I K O Y C L O R I N D A . 
Con nuevos y lujoS"S trajes. 
Dando fin cmi bailes variados. 
Precios de las localidades. 
Palcos y lunetas. . . . 2 í / 2 r s . 
Asientos de banco. . . . -i v a l . , 
N O T A . — Los bi.ietes se despachan en e 
mismo teatro desde las ocho de la mañana 
dia de la función. 
MAJN1LA: . 
Imprenta de R a m í r e z y Giraudier, Editor^8 
responsables. 
